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3. The Digital Recording system for Lightning current and some Results
Obtained for winter Thunderstorms
Research Letter on Atmospheric Electricity,3,27-32,(1983)








6. E丘ects of FNquendes and Temperatures on se11-field Loss for Ag/Bi-2223 Tapes
Physica C 357-360,1209-1212,(2001)









1. The observation of Lightning Discharges in winter Thunderstorms at the
Niigata coast, Japan
Proc.1nt. Aerospace conf. on Lightning and static Electricity, A3-1-
A3-8,-1982
Y. Goto, F. Naito, K. Narita, T. sato
?
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M o d a l A n a l y s i s  o f t h e  L e a k a g e  F i e l d s  o n  a  M u l t i c o n d u c t o r  T r a n s m i s s i o n  L i n e
a b o v e  G r o u n d
P r o c .  o f  1 9 8 4  1 n t .  s y m p o s i u m  o n  E l e c t r o m a g n e t i c  c o m p a t i b i l i t y , 9 4 0 -
9 4 4 , - 1 9 8 4
F .  N a i t o ,  Y .  G o t o ,  Y .  N a g a s a w a ,  R .  s a t o ,  R .  c h i b a ,  M .  M o n m a ,  R . 1 W a t a
E s t i m a t i o n  o f  M o d a l  D i s t r i b u t i o n  p a 杜 e r n  t h r o u g h  F l u c t u a t i o n  i n  p o w e r  s y s t e m s
K I E E  A n n u a l  c o n f . , 1 n t .  s e s s i o n s  o n  p o w e r  s y s t e m ,  s e o u l , 1 0 6 - H O , ( 1 9 8 8 )
H .  s a i t o h ,  F .  N a i t o ,  J .  T o y o d a
E 丘 i c i e n c y  l m p r o v e m e n t  o f  E l e C 廿 i c  E n e r g y  G e n e r a t i o n  a n d  T r a n s m i s s i o n  b y
C o m b i n a t i o n  o f  s M E s  a n d  E n e r g y  D i s t r i b u t i o n  B E L T - L I N E
P r o c .  o f l F A c  s y m p o s i u m  o n  p s p p c , 5 2 5 - 5 2 9 , ( 1 9 8 9 )
J .  T o y o d a ,  F .  N a 北 0 ,  A .  s a s a l d
D u a l - T i m e - s c a l e  M o d e l  s i m u l a t i o n  o f  s u p e r c o n d u c t i n g  M a g n e t i c  E n e r g y
S t o T a g e  f o r  E n h a n c e m e n t  o f  E l e c t r i c  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y
P r o c .  o f  t h e  l n t .  s y m p ,  o n  s u p e r c o n d u c t i v i t y ,  K o b e , 1 2 2 7 - 1 2 3 0 , ( 1 9 9 2 )
F .  N a i t o ,  J .  T o y o d a ,  M .  J o u s h o
A n  A p p l i c a t i o n  o f  D u a l - T i m e - s c a l e  s i m u l a t i o n  t o  p o w e t  s y s t e m  p r o b l e n 狐
I n c l u d i n g  p o w e r  E l e c t r o n i c s  D e v i c e s
P r o c .  o t  1 飢 . 1 n t .  c o n f .  o n  D i g i t a l  p o w e r  s y s t e m  s i m u l a t o r s , 1 6 7 - 1 7 2 , ( 1 9 9 5 )
F .  N a i t o ,  J .  T o y o d a
A d v a n c e d  E l e c t r i f i c a t i o n  o f  R u r a l  A r e a s  b y  D i s p e r s e d  R e s o u r c e  i n  K e n y a
P r o c .  o f  t h e  1 虹  K S E E E  l n t .  c o n f . , 1 0 4 - 1 1 6 , ( 1 9 9 5 )
M .  M b o g h o ,  F .  N a i t o ,  J .  T o y o d a
G P S  A p p l i c a t i o n  f o r  s y n c h r o n o u s  M e a s u r e m e n t s  o f  p o w e r  F I O W  F l u c t u a t i o n s
a t  M u l t ゆ l e  L o c a t i o n
P r o c .  o f  t h e  l n t .  c o n f .  o n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ,  B e i j i n g , 1 2 4 2 - 1 2 4 5 , ( 1 9 9 6 )
J .  T o y o d a ,  H .  s a i t o h ,  F .  N a i t o ,  T .  G o t o ,  Y .  s a t o , 0 .  T a l く a h a s h i
N e w  R e c o g n i t i o n  M e t h o d  o f  A b n o r m a l  s t a t e  B a s e d  o n  A N N  A p p r o a c h  l o r
T r a n s f o r m e r  p r o t e c t i o n
P r o c .  o f  t h e  l n t .  c o n f .  o n  E ] e d r i c a l  E n g i n e e r i n g  ' 9 7 , 4 3 2 - 4 3 5 , ( 1 9 9 7 )
C .  Y U ,  F .  N a i t o ,  J .  T o y o d a
N e w  T y p e  s i m u l a t i o n  M o d e l s  o f  L o n g  T e r m  c o m p e t i t i o n  D y n a m i c s  i n  p o w e r
S y s t e m s
I n t .  c o n f .  o n  p o w e r  s y s t e m  A u t o m a t i o n  a n d  c o n t r 0 1 ,  B l e d ,  s l o v e n i a ,
1 3 7 - 1 4 2 , ( 1 9 9 7 )








11. GPS Application for synchronous Monitoring system at Multiple Location
Proc. of lFAC / CIGRE symp. on contr010f power systems and power
Plants, Beijing,546-551,(1997)
T. Goto, Y. sato,0. Takahashi, T. shirasaki, J. Toyoda, H. saito, F. Naito
12. contr010f self-excited lnduction Generators
Proc. of lEEE / PES Transmission and Distribution conference and
Exhibition 2002,2368-2372,(2002)































高 調 波 の 電 力 フ ロ ー 検 出 と 高 調 波 発 佳 源 探 査
竃 気 学 会 屯 力 技 術 石 1 究 会 資 半 斗 ,  P E - 9 0 - 8 9 , 3 1 - 4 0 , ( 1 的 0 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一
ト ラ ン ス ピ ュ ー タ を 用 L ヅ ' ご 遣 力 系 統 の 2 " 制 胡 軸 並 列 シ ミ ュ レ ー タ の 検 討
電 気 学 会 電 力 技 術 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 1 - 4 0 , 即 一 9 6 , ( 1 9 9 1 )
松 山 光 司 , 内 藤 文 伝 , , ご [ H 淳 ・
S M E S 詳 細 モ デ ル と 系 統 の 動 ヰ 1 牲 モ デ ル の 統 介
電 気 学 会 電 力 技 術 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 1 - N 6 , 1 - 1 0 , ( 1 9 9 1 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 ・ ・ , 小 林 剪 _ ニ
多 機 系 紕 モ デ ル に よ る S M E S の 系 統 安 定 化 効 果 の 検 討
逃 気 学 会 碇 ι 力 技 術 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 3 - 8 6 , 7 5 - 8 2 , ( 1 9 9 3 )
内 藤 文 信 , 艘 田 淳 一 , 佐 藤 卓 , 本 1 削 イ _
交 直 変 換 器 を 含 む 電 力 系 統 の 2 時 制 軸 辻 列 シ ミ ュ レ ー シ . ン
電 気 学 会 電 力 技 術 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 4 - 1 0 5 , 1 - 1 0 , ( 1 四 4 )
内 藤 文 信 , 豐 H U 淳 一 , 佐 藤 卓 , 本 間 仁
交 値 変 換 装 羅 を 含 む 磁 カ シ ス テ ム の 動 特 性 解 析 に お け る モ デ ル 化 の 要 件
施 気 学 会 確 力 技 術 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 5 - 1 3 3 , 1 9 - 2 6 , ( 1 9 9 5 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一 , 佐 藤 卓 . , 本 問 仁
発 電 機 の 励 磁 制 御 と S M E S に よ る 系 統 安 定 化
電 気 学 会 電 力 技 休 了 遊 力 系 統 技 術 A 同 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 6 - 9 7 / P S E - 9 6 ・
9 7 , Ⅱ 一 2 0 , ( 1 9 9 6 )
内 藤 文 信 , 豊 山 淳 ・ , 佐 藤 卓
エ ネ ル ギ ー 関 数 を 用 い た S M E S に よ る 系 統 安 定 化 制 御 効 果 の 評 仙
電 気 学 会 枢 力 技 術 電 力 系 統 技 術 介 同 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 6 - 9 8 / P S E - 9 6 ・
9 8 , 2 1 - 2 8 , ( 1 9 9 6 )
新 谷 宏 治 , 内 藤 文 信 , 斎 際 浩 海 , 豊 H N 卓 ・ '
小 型 発 竃 機 を 含 む 電 力 系 統 シ ミ ュ レ ー タ の 相 似 性
竃 気 学 会 電 力 技 術 確 力 系 統 技 術 介 同 研 究 会 資 料 ,  P E - 9 7 - 1 8 4 / P S E ・
9 7 - 1 8 4 , 6 5 - 7 0 , ( 1 四 7 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一 , 佐 藤 申
誘 導 発 電 機 の 自 己 励 磁
電 気 学 会 雌 力 技 術 電 力 系 統 技 術 介 同 研 究 会 賓 料 ,  P E 一 侃 一 9 1 / P S E - 0 1 ・
8 5 , 2 1 - 2 6 , ( 2 0 0 1 )
内 献 文 信 , 阿 部 健 ・ ー
白 己 励 磁 誘 導 発 電 機 の 電 圧 安 定 度
電 気 学 会 電 力 技 術 宙 力 系 統 技 術 合 同 研 究 会 資 料 ,  P E - 0 2 - 1 9 / P S E - 0 2 -
2 9 , 1 9 - 2 4 , ( 2 0 0 2 )















































地 表 面 電 界 と 測 定 技 術
昭 痢 1 5 2 年 度 竃 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 人 会 2 E - 6 , 1 7 2 - 1 7 2 , ( 1 9 7 フ )
麻 牛 忠 雄 , 内 藤 文 信
架 空 線 サ ー ジ に よ る 地 表 血 誘 導 電 磁 界
昭 和 5 3 イ 村 叟 遜 気 関 係 学 会 東 北 、 支 部 連 合 大 会 I F - 1 2 , 2 1 7 - 2 1 7 , ( 1 9 7 8 )
内 藤 文 偏
雷 活 動 時 に お け る 地 _ 1 二 静 電 界 の 変 動
昭 不 怖 " 刊 変 屯 気 関 係 学 会 東 」 ヒ 支 部 連 合 人 会 2 A - 6 , 2 9 - 2 9 , ( 1 9 7 9 )
内 藤 文 信 , 後 藤 幸 弘
同 軸 線 で 枇 成 し 九 ル ー プ ア ン テ ナ に よ る 架 空 線 サ ー ジ 心 流 の 測 定
昭 和 5 5 ζ 珂 叟 屯 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 大 会 2 B - 2 , 郭 一 郭 , ( 1 9 8 0 )
内 藤 文 偏 , 後 藤 幸 弘
架 牢 線 サ ー ジ に よ る 埋 設 地 線 誘 導 電 流
昭 和 防 年 度 磁 子 通 信 学 会 総 介 全 同 大 会 . S 2 0 ・ 、 9 , 3 - 3 0 3 - 3 - 3 船 , ( 1 9 8 0 )
内 藤 文 信 , 後 藤 幸 弘
ら せ ん 1 川 路 に よ る 先 駆 放 電 進 展 確 荷 の 測 定
昭 和 5 6 年 度 逃 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 人 会 I C - 5 , 9 3 - 9 3 , ( 1 9 8 1 )
内 藤 文 伝 , 後 藤 幸 弘
低 気 圧 放 篭 に お け る 電 航 確 圧 波 の 仏 搬 速 度
昭 和 5 7 仟 、 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 2 D - 1 0 1 3 4 - 1 3 4 , ( 1 9 8 2 )
内 藤 文 信 , 後 藤 幸 弘
地 上 電 界 変 動 デ ジ タ ル 記 録 シ ス テ ム
昭 乳 巧 8 年 度 笵 気 学 会 束 北 支 部 連 合 人 会 2 E - 2 6 , 1 7 3 - 1 7 3 , ( 1 9 8 3 )
内 藤 文 信 , 後 藤 幸 弘
冬 季 雷 襲 来 時 の 地 上 竃 界 変 動 と 気 象 鍛
昭 和 5 8 午 度 電 気 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 2 E - 2 7 , 1 7 4 - 1 7 4 , ( 1 9 8 3 )
後 藤 幸 弘 , 内 藤 文 信 , 成 田 憲 ・ ・ , 内 藤 守 正
多 線 条 線 路 の 搬 送 波 伝 搬 モ ー ド と 漏 洩 電 界
昭 罰 巧 9 午 電 気 学 会 全 国 大 会 2 1 , 2 8 - 2 8 , ( 1 9 8 4 )
内 藤 文 伝
電 力 系 統 に お け る 貯 蔵 シ ス テ ム の 配 置 に 関 す る 考 察
昭 和 5 9 年 電 気 学 会 全 国 大 会 8 7 フ , 1 1 0 4 - 1 1 0 4 , ( 1 9 8 4 )
豊 田 淳 一 , 内 藤 文 信 , 佐 々 木 昭 夫
竃 力 線 搬 送 波 の 伝 搬 特 性 に お け る 架 空 地 線 の 接 地 効 果
昭 和 5 9 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 I G - 5 , 釘 一 6 7 , ( 1 9 8 4 )




























































83 6 .  S M E S モ デ ル と 系 統 動 特 件 モ デ ル の 統 介
平 成 y 中 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 2 C 2 6 , 1 2 8 - 1 2 8 , ( 1 9 9 1 )
内 藤 文 イ ' , 松 Ⅱ _ 1 光 司 , 豊 Ⅱ 1 淳 ' , 小 林 勇 _ ニ
3 7 . 配 確 系 統 の 自 動 化 に お け る 技 術 的 課 題
平 成 3 年 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会  I C - 3 , 8 6 - 8 6 , ( 1 四 1 )
内 麒 文 信 , 豊 田 淳 ' , 岩 谷 高 四 郎
3 8 . 過 渡 現 象 モ デ ル に よ る 超 確 導 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 奘 置 の 屯 力 到 血 吾 吸 収 能 力 評 価
平 成  4 年 電 気 学 会 全 国 大 会  1 0 7 6 , 9 - 1 4 1 - 9 - N 2 , ( 1 9 9 2 )
内 藤 文 信 , 艘 田 淳 ・ , 上 所 操
3 9 .  S M E S 導 入 系 統 に お け る 高 調 波 フ ィ ル タ ー の 無 効 確 力 特 性
平 成  5 年 1 苞 気 学 会 全 圈 大 会  1 0 0 1 , 8 - 1 1 1 - 8 - 1 1 1 , ( 1 9 9 3 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一 , 上 所 撚
如 .  S M E S  を 含 む 多 機 系 統 の 動 特 件 シ ミ ュ レ ー シ , ン
平 成 6 年 竃 気 学 会 全 同 大 会  1 2 3 5 , 9 ・ 、 1 9 5 - 9 - 1 9 6 , ( 1 9 9 4 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 ・ , 佐 藤 卓 , 木 間 イ :
4 1 .  S M E S に よ る 多 機 系 統 の 安 定 化 制 御
平 成 6 年 電 気 U 對 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会  I E - 9 , 1 5 5 - 1 5 5 , ( 1 四 4 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一 ・ , 佐 藤 卓 , 本 問 仁
4 2 . 交 直 変 換 器 の 過 波 特 性 モ デ ル に よ る S M E S の 動 特 竹 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
平 成 7 年 電 気 学 会 全 国 大 会  1 3 8 1 , 6 - 2 6 4 - 6 - 2 6 5 , ( 1 9 9 5 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一 , 佐 際 卓 , 本 冏 仁
4 3 .  S M E S に よ る 電 力 系 統 安 定 化 制 御 に お け る 電 圧 特 件
平 成  8 年 選 気 学 会 全 国 大 会  1 3 7 9 , 6 - 1 9 0 - 6 - 1 9 1 , ( 1 9 9 6 )
内 藤 文 信 , 豊 田 淳 一 , 佐 藤 卓
U . 小 型 発 磁 機 を 含 む 電 力 系 統 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 動 特 件
平 成  9 年 電 気 学 会 全 国 大 会  1 4 0 3 , 6 - 5 9 - 6 - 6 0 , ( 1 9 9 7 )
内 藤 文 信 , 豊 Ⅷ 淳 一 , 仇 藤 卓
学 内 研 究 会 記 録
1 . 商 峻 度 同 軸 二 重 ら せ ん 形 分 圧 器
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 4 0 - 2 , 1 3 2 一 玲 9 , ( 1 9 7 2 )
内 藤 文 信 , 麻 生 忠 雄
2 .  S F 6 ガ ス の 火 花 不 整 に つ い て
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 4 3 - 1 , 3 2 - 3 8 , ( 1 9 7 4 )
内 藤 文 信 , 麻 生 忠 雄
3 メッシュ接地確極のサージ応答
束北大学確通談話会記録,44-3,74-80,(1975)
久仟光司,内藤文信,麻牛.忠雄
母線サージによる制御ケーブル誘導田圧と結合長
東北大学電通談話会'ι録,45-1,'-50,(1976)
内藤文信,須田知孝,麻生忠雄
制御ケーブルのシース電流による心線誘起確圧
東北人学IE通談話会記録,45-3,159-163,(1976)
内献文信,麻片"忠雄
雷観測の完令無人化システム
束北大学屯通談話会記録,45-4,186-191,(1976)
麻生忠雄,後滕亨弘,内藤文信,成田憲一・',佐々木明夫
dbkのパルス基礎特性
東北大学雌通談話会記録,45-4,200-206,(1976)
麻生.忠雄,内藤文伝
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9

